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echNews WHO SAID THEY CANCELED FINALS? 
IJ.l ~tE Ul WOitCESTER. ~1ASSACII t-~E'M'S. T H LRSDA\'. J ANl'AR l 18, 1962 Nl i\IBE R 11 
~ YiOLINARI HEADS 
EW TECH NEWS 1 
Tht• 'l'l.'t.h ~cw' 1\ssudat inn hns tt'· 
ccntly cll'ctcd 1 ht• t:ditorial a nd hu~inc~" 
!>tarr~ uf t he TH 11 7\HI' ~ f u r tlw ycn r 
1 1)(12. i\s has hrcn the tust om tho•t• 
pcnpk, wlul thrllliJ.:h their t•Horts in h · 
h.,l( of thr T~:t' ll · ~.\\'!- , an· t• l i~o:ih l e tn 
vut c . clt•t' lctl tht• ' ' nff 1<1 di t't'C l t hi.' 
pape r f11r the c11ming year. 
Elt•rtcd tu t lw ufl\cc of n litnr-in-chi i'f 
wrh Alfrcrl A i\ lnlinati. Fml. a native 
Hf WorC't:~ll'T, has murh rxpcricnn· in 
sdW11I publica ti on~>. l lr i• H'"-blnnl t(l 
the t'Opy editor of Uw I'J(Il /',•ddla. 
nnd h:t> scrVi'd ~~ ~ n•port t'r and junior 
,•diwr ()( llw 'I'M 11 :-.lnv-;, Frt•ll \ writ · 
ling and u r~o:nnizntwna l nhilit}'. whid1 
hot shll\H'tl s(l well in l'diliul( lh;: I "til 
lntl' rfratcmity Ball Brorhu rc, huvc 
rt•rwinly prl'(mn·tl him f11r llw ullin• 
The nt:w man.tl(illlo! o•dit11r~ tl l'l' Kt' tl 
lltrckcr :lnd 1>1111 Rohctt~un , huth ot' 
whtom arc fullnt·r junior t•ditut-. 
Eletll•d ti.S n c11 s editor.- 1\'\'T\' Fn•cl 
Bartkil'\\ icz nne! John l.t•Jktl, "hu were 
tllso former jun1ur rdi t o r~. '!'ak in!! ul'l.'r 
the ~IIPfl~ p:tl(t: will bt• tht• nt:\1 ;,po rt ., 
cdit Oilt Ct•clr~t· \ ' tttth and ~ larce l 
l'lavi< n. Uoth ~ lnr~cl and Cl•ur~te art' 
att il'l' in T~1. h t\ thh•tlc:- .111d h.1v•· l(:tin·d 
lttcrury kn11w-htn1 a., juniur cdi tor--
'L hl' job uf mo.kinfl up th t· I !.II!<'' ;IIIII 
t.trl') in~ t~ul tlw mht•r nll'l h •• nic' ut 
the p.oprr will ht• handlt•d h~· the Ill'\\ 
m:rk••-up ed i tor~ ll t:nry !'\rhrcwdl.'r and 
Poul t'ahulen. I' l'IIT)' ha~ ~:uncc.l mu, h 
UX(Jt·rit'll\t in thr, ph.o'lt' ur jour nnli~m 
a~ tl'"l'tanl tu the mukl'· llJI ~t;tfl l.ht 
\'C'ar. l'aul •~ u fornwr junior cd it••r 
' I he Ill'\\' hlhillt''' matt.ll(l'r j, I ran 
i.:. l'IIIIClf\' wltu, h im;l•l f ,1 fnrmrr l nt ~llll''-" 
:r~~i ,tnnt ht•atl... ,11\ l'Xpt•rielh cd 'l.t tl 
I at k S,1Jcrno. unt•thl' r former husinc:.s 
,l~'> i ,tan t. j.., tht• tll'\1 :ttll'l't t i,i ll)( mana 
~;,·r. ' I im .'ht'il, 1,1,1 ) c.tr\ photul( r.tph~ 
cdttur hl'.ld, lh<· new lv furnwd phnt11t.: 
rrophy clt'p.trlltH'nt , w hilt- former hu•i· 
nt''" ·' ''bt.mt Jim Kt•Jtim: take~ m <>r 
,\, the "''" drlltl .rt ion m:m .t~t·r I h• 
wtll hr 111tlt·d t.y Jnc llt>:tul.~t :~nd l'.tul 
l' I1Kk .t ~. tht• nc11 a::.~i-tant lin ul,1111111 
m.lll.IL!t'r' 
' I ht· m·w "t.1ft w1ll mak1'·UJ1 Lh1· Janu 
a r~ 1 ', Jl)f!2 Nhtiun uf tlu· I H 11 '\~ 11-. 
a' 1h1•ir ltr'l topy 
TECJ-1 ENJOYS TWIST 
AT GYM "SOCK I-lOP" 
,\ lumni <h•mtHt ::.llllll took on the air l 
ttl t lw " l'l'pjltmnint Luun~:t•" ~:ttunluy 
l'l't•nin~ ;11 tht• T1•ch !'(•n:lll' ~p••n:.orrd 
Sl)(k llnp. ~ltnut~.·~ lwinrl', tlw Tnh 
IH,IIIJI'tl't ' h.1d 11.1\kt tl uff tht' tnurt with 
n hard o'ill'llt'd \ irtory liVI.'r L 0\\1'11 
Tt·ch ' lh t• juhil:tn t 1 rtl\1\l ti ltc rcil '''" '' 
the tlour h'.ll' in~t tht•tr ... hue·· -catterctl 
:tluno.: tltt• 11\lll'r \'tlnticw, 11 1' tht' ~:ym 
Our tm 11 t' C. " Cra,,.•· llupp•r wah 
hi ' \ '.lhanb ~~·t t lw l'm\\tl Llli,tm~ 11ith 
mu,ir ttti iM nmtlc fur 1 he event 
\\'hilt• the mon• <•m•r~tl'ftC 'l'l 11a• 
t" i-t int.: nn till' th ~<•r. till' " ttt)n-t 11 i,.ter'" 
ru, ht•d t•l tht• ,j,h·luw- ,1, 111on• .tn.l 
mun• " t"i'tl' l', .. kitkc•d tiff their ,hor· 
.111tl lt'i tu'"'' , .\ s 1 ho: C\ c·nintt pru~trl'''cc.l . . . T . . . 
::00 thd the I'll ill\ tnl'llt il~ 1\lllll''>O:d hy lll! :l. t It>\\ •lli::",Jt('~ \\,h \\t;.l pt'f>lll11flt't 
1<' " 1111 l"i 
11 11 1
' t:r', . ' • II( .~ ' ' • 1 •. · 1 ... h.lt \\Otllcl makr tht 
PLANS RELEASED FOR 
TECH'S NEW 'DORM Ill' 
• PLACEMENT ADVICE: 
COURTESY SHOWS A 
SENSE OF RESPECT 
Dorm To Contain Lounge Area, 
Snack Bar and New Bookstore 
~lr Tra:-k Clf the l'lan·mcru l>ep;rrt 
nwnt hn~ oft crt·d tht• fnllcm inl! \Hlrd' 
of ach ret• tu tilt' mcmh·•r, of the ,enror 
rln'" "hn an· takin.: in ten ic11' fur 
pro~pectivc job~ 
"~cnror::. whn <HI' t~kin.: jnh in tl'r-
' il'll' ~hc,uhl -hn11 ~nml' rumnwn cuur-
'''"Y nne! rc'lll'rl tu11ard the mmpanil', 
hr whirh the) urt• he in~ imerYit'\\ t:fl 
If " ~t'nit~r ha ... ht•c•n l(h·cn a '·nmdur1· 
i111crview l1y n c:cHnp.tny in "hirh ht• i 
nett intcre-tcd, ht• ~huuld wrrll' :l let -
ter rcfu,ing 1 he invitutinn II i' nul 
\'t:ry re-pet tfu l fnr ,, '<CIIIIH 111 ntu•pt 
n ~l'conc.lary from n COn1J'I.1 11Y ju;,c :-o 
lw can ~o:u un J trip nt tht• t'XIK'n"' nf 
thnt twupanv ~l ruw ,,• n i~~r- think 
th.1 1 thc•v r.111 ~.tt 't ill\av wit h pncldint.: 
t:~ pcn•i''. hut t hl' ron;panir' h.wc :1 
pn·tty l(oud idl'!l nf what ;'1\l'r:IIH' trnwl· 
i n~: CXJII' thi:~ ar(' In dl':ll i111-: \\ith pro-
r:llC'd r.~pt.'n 'e' ' ud1 n;. mi l('nl(t' rl.t im' 
int urred ''hl'l1 tni\'L' Iing hy t .tr, lht• 
wnior ~hnuld turn in an at 1 uratt· rt·:td· \\'orn·~trr T1•1 h \ \ 'icc-Preo.tdt"rH . 
illf! of mile;ll{t', nut Jlt-t Jn ,•,lim:ttt' I t j :utll'o. C \\'alkcr. ha, t·cn ·nt ly rt'lca,l'tl 
J r.:ntup i-, tnneling hy t;lr for !Ill inter· pl.tn ' (ur tht· huildin~r n( o tll'w riMmi 
vit''' nl ~umc rulll iMII)' t h~n unl~ tht• tn r)'. tent01t ivt"l)' wiled " I hmmtury 
drill'l' , houl tl d .tim rniiNtl(t' l'XIW11"1'~ Ill ," on tho• Tt•th t•unpus .\ PJ lnlvul nf 
11111 t'ildl individual ••f tht· r.:roup By ,1 $1 ,.>10,000 ft•dcral lucut tn huiiJ thi, ~h1111 ill I( t lw-.e t'Ull ll l.''it:~ IH\\ltrd n com r,111r ... wry clunnttory wa.. ;lllnnullcetl 
ttany nut only :~rc tht• IJlMhtl t'' of n 1 .~~1 ~.uurc!,1y 1n \\'a ~h llt!(tun h,r tlw ~:t•ntlt:man :tpp;lrl'lll , ltut t h1• 'o.:hvulal'u (\unm\IIIIIV h 1dhtit•'- ,\ dmini, tr.lliun 
uphultl~ n rl'putaliun t o~nrcrmnl{ the 'llw r1•ma;n tnl( $'10.000 nl'ctkd fur 1 h1· t )') ~' (If indiVIdUal it pruduu• ... " $1.<1 mil linn l'O~I. uf t IW build ill!( hrt • 
:onw 'ludcnt" may run im" tlw ltt•t•n r.ti-.l·d hy the roul rihuttilll' of 
prubll'nt •If nccd1n1t an c:W.thwn tn the intl·n••tcd cump:tnif..•, and andl\·it.lual..,. 
date lor tlcridin~ wht:th~· r ur not llwy 1 . . . 
11 ;1m 111 ,1crcpl. a jull If thh ~i tll:ltion DcHtn •l.nr~·. Ill '"11 . ' upplcmc.nl Lht 
•huultl nrr,c, thl' -,cniur , houlcl vml:lll t'XI,ltn r: i.t (tltll~., Jlrlll 1dcd hy Sn11f~.rtl 
~ l r 'I ra-.k mtha th.tn tryinr: 111 nr· l< 1lry llnll .. hu11t ui 1 11~~ aud ~~ or~.lll 
run~:c rur the {·xtcn, 11m 1111 h1, "''"· llall llnrm1tury and. Du11n~: llnll . """' 
The l hallll'' 11 ( 1(1.'11 in~.t t h,· t•x t(•no,wn pkwd in 1'1\X and hllrtl\1 l' rl t hmu~l~ the 
.uc llt·ut•r 1111h thl' .11tl uf tlw place II & II h \ Lnnn .tntlllclelupml•nt l·unJ 
mt>nt clircnor. and JWr~unu l wntrilluunn"t. 
,, \\llflluf rauttoln , twulrl lt1• tlin:ttt•d ' I he· nc11 l;ltt lit ) ,1illlt1• Inuit hl'tl\('l'n 
tm1.trd the -cttuH~ tn (huu-i lll( n jnh 
l>om't julll!J at tht: hr-.t Jnh Ulll' r<·tl. ltut 
\\<t1l .1 11hlk lu••JU'l' th,·rt· m11y hr 
heltt•r otlt'r~ tu cuml· \ noH ill'r up ttl 
kl.'t' Jl in mind 1, t h. II thr ht•'t IM)'IIll( 
joh rn:ty not alw<n ·, lw tlw hc, t j••h f•Jr 
tht' indl\ itlual It '' a lnl lwfll'r tu lw 
ttut'rt•,tt·d itt ,, JHh th:tt ltl.Jy P·'' a ltttlc 
h•,, 1 h..rn 111 ht• hnn•d hy .111uthcr JOlt 
JU'I tol 1>!1'1 a ll'\\ fl'l•lrt' dolhrr' 
1.\digious Leaders 
'Plan '<5o cPresent 
Serninar c/Jt C?lar~ 
::;: ln (ord k ih·v llall nud ;\1ur):.lll I lo'l, 
1111 p:~rt ,,f :1;1 auxiliary p.1rkin~o~ ltlt I I· 
~ at ctl t lwrt· ' I h~: huildin.: "ill tlu~ • 
the •Out h ' idt• uf I hl' \\\·~t (';1mptt'i 
qu.ulranglt• ancl 11111 paralh-1 lrl,tilut .• 
Ro.tc.l. On(• trnpunun! reaMm ror it~ 
pltlnllt!d wn~trUt'l ion wn::- t lw ('FA'.; 
rt.'l)tlrl that tht: t~•lkl(l' , 11ith a prc·~rttt 
I'IINIImtnt of 111ttr<· t han I .100 hnd .t 
ht•u ~ing ck·tlrit•nty of 219 full tinH• q l! 
tlt•nt ~ durr11g this rolltl(l' )'t'o r dill' 11 
O\' t' rt row!! I'd 1 unrlit 11111'\ a ncl I Itt· 1.11 
that mnny ' tudent • tnu~t .:uuwtut : 
' unrca,un,;hlt• tli, t.IIHt'~:· 
iht· hril k ~t rutl urc th-~i~.tucd to IM: I 
wl'l l with huth t lw lr:lditilllltl l !I f d 
nwtlcrn .tn hill·c turl' t·Ai ~tin~: uu th · 
rampu,, 11111 indudt• n houbtore, a 
!-litH k !oar. a ):t•nrr:ol ltlllll~t· fl rt'rt , ":t 
thit y rutun~" em chr lir~ t flnur , nnd 'll 
twll man rnom- 11 it h ~ 1\'('JIIn.: :tnt! l>tllllj 
f tH tlitir' 11 11 t ht· t hn•t· rluu r- tth<l\'('. 
Church. will rttll!l\\ \\II h t \\'U 111('(' 1. 11;,' 
on ',\ Tht•hlnljtt :ol 1\ llaly,i>. of ( 'p, 1 
11111111'111 .. 
Rahhi 1\l' lllll'lh !--t!'in uf 'I L'll1plt· ..,Ill c. 
\\'Mf t'~tt•r .tttd nwmlwr nf tlw ~~ 
\'tJ rk Unr '' "''" iattnn. "til rJt,cu" 1 1 
t 1111 nll'l'l Hll.t"-. t hr · IH)'il .. ~, it·n· ··· 11 \ 
rt'C \'1\'i'd ~~ lun~.t pl.t) nlhum ·" .1 11riv.t· 
fu r 11i nntn11 t lw nmtr•t 
. . 1 • 1 1 • k!'li~o:iun " ,.\ 'l'llllllttr Nllltlh l·m1r > nwn, ron• . 1 I' 
,\ ft,·r .1 ft'\\ minute-. ol tnl\' rll11'"'"n 
f11r l'\ I!T\'Illll.' 111 t(ltfh th0:1r hrt•~rth , thl.' 
\ 'ali .uu ,',tnuk up tht•lll.•at .11(.1in hut 
thh timt· ttt ,t ,.t>lllotllhal '10\H'r ll•m pn 
,,, thut tht' ad1 1n~ hll,h'r' tould takt· 
part w ithuut Ill< urruu: furtiH'r rulml'nt, 
. \ l ahntll nmlnu.:ht thr utmd 'low I} 
-tarlt'd lu tlt'il''t'mhk ,t I tl'r ,, t.:n . tt 
l'\'t'niiH! nt lta-.kl'th.dl and "t'"'tm~t." 
House of Normandie 
I I II I t c.l ( t ('l·trk 'I hcrr "ill !Jr 1w rrqutrt'( rl'a! '" uf ·nrt 1 '" ll' prv,t·n t• t • 1 
l . f 1 h b • "•nin~o~ .n I hlll\l'Vt·r rt·:Hiing., '"II ht• ' IIJ.:JW·II·c 1 r 
nltn•r•IIY 'ltlr tch·n lu~'l'' ~ tt' ' .1: I tht• tntNC'Il·tl • tud••nt It i" hupt·d tl I 
I 1· 1n1.1rv ,, .trt nnt ·' ""· rnm ' ' •• . . 
,. •wn 1·, \ r lw~Cinnin~t l· t·hrunrv ,'lth <olUih' nt <o and f<11ulty tnlnt''otl'.rl 111 ·• 
. t ~ II d. r tl tt•nll1n): unc ur 1111 11f lhi''ot' •l·lnlllolf' I' I 
' l ht• 'l'llllntr "', J~rll''tk'ltt('hunlt', , •· rt'l(bt n '"th ~ l r• ~ lundv mtlw ~I a t 
SJXHl'nr-htp 111 t I •· ' .1r tt• 1•11 • ' 1 1 1 • 
... u int l)fl a tld tht· \'oun~: .\ tlult CctUlllt1 un.te -.c~m(•llnW ll'fun· '1' irt li\I'Y ' . ~ I • r I I (' I I . I ht•rr• Y, J)) lw n <JIIC dnllnr rC')o(l'olrtll ' 1 uf thl' \\ urn"<tl'r 1tUIII t n IUrt ll' · 1 1 fou r di .. tiOJ!UI•hl•d lund clcn:ymcn whu h•e anrlt ran~pmtutron Y. tll l~t• 111'•1\11 t • 
11ill lt•od t.lt-cu,•wn nn suhjt:fl' rc•l ,u d nec("'ary 
inl! rl'lu:w1n tu hfc 
' I he Rt~\l'rcnd Dr \\'allr11:c Rt>llhin . 
n'"' IM'tllr <11 Fir-.t t n!tnrtnn Chur, i 
ni \\'orfl'l>ll'f. il lld 011<1.' l'rt•~oldCnt or th· · 
~h·a!ll illt> I ht"tltt,l(anl ~chn<~l of th 
l Ill\ l'f>ll \ Ill f'hiCIIKO \\ill (1(1{'11 tht 
•t•mtnJr · 111th three di•cu,,irm, t••• 
lm.u:tn:HIIIIl ;.tnd lhl'tJh,sry. ' 
Juniors Ad vised on 
Summer Em ployme nt 
~l all)' JUiltur' mny nul 1..: aY.a re tl ' 
<orttp;,nll'' :trl.' tHtv. lnt<·n i1·11i t tl( t r 
..ummcr jllf,, l'ht· mutn •llpulalt•lll 
I hill tht• JUiltor ;J pphtUil l h.l\ I' f.:l• 
qraflc, rhr :1 C 1111\pany tO lltU•Idt•r hi 
II 1 r I. -., ' in 'll. •ri 'II ~ ·d Hid I''' the \ ~·tt'r.ln, ,lttnl'll UJI tht• U} lll fhltol 
cxp: rt , whn \\t'l'l' ~::rr~tmr:: 1"' 11 )' nn thl' \Ill I ~t~r,tlh 11 I I k 
'T\1 tln11r • ht•,t t ~~ 1-t~·r .. t.Hid up ,tn( tJ ' P nt111Ce I 
lo.'J 'f'l 1 · hi ' h r · l'hl' 11 mnrn~t pa1r. a• ph.kt:d tw ~ I r' W llg II! t 0 I he CI'CI11fll! C:ll\11' . ' 
wt th th~· 1,, i,tin.c cnntc,.,1 .'\' dw Wt· l'au l :<h.u_on thl' Jlldl!i' ~ur t hl' lOII.tc-t , 
c1 1n tlli,.tt•r, Ulllk the tlnnr. their in- 11 :1:\ ~yhta Belt-It' n lr,·,hman trum 
,.x;wri••nt:(•.t rountt'I'Jl:lrl' head,·d tor •\ nn:1 -~l ari.J . and R tll!t'r "'''!"'· n ju~1i11r 
th1• ,idt•linr:- llll~l tll'tt•rcd encourage- (rum l t•ch nnd n hrothrr ut \ lphn r"u 
nwnt \\hill' hultlin~ arhin!( ~ide,.. Thc• Ome!fU fr:ucmit~·. Tht• "innl.'r;; e:~ch 
l'ht• Rrvt' rl;'nd Thaddcu• Chpp, rc1 
to r of ~~ ~lnrk ' F.pNop:tl Church .. r 
\\'oru.••ter and \ 'i•it inl! L<•cturcr tn Fin• 
.\ rt~ nt Clark Lnii'CNly, \\ill prc•l:nl 
the next t hree dh<u••ion ... em "The L • 
of .\ rt 111 ReliJ.(ion.'' 
I hu-.c .. , udent~ \\ ho an· pl.1nnins: 
aut:ndinl( RO'I C' ..,ummcr tratntnl( c .u • 
..,huuld not t{lll~ide r !(ntlll! fur an ;111 • 
viev. . A nut her nmc f1Jr juni••r' w k t > 
in mind " 1 hat they ~hould t hctk t h · 
drparlmcnt hullctin hnnrd~ fr<"<fU ·t.< J 
fM :.ummcr jull notice ... 
113A HIGHLAND ST. 
PL 5-9596 The Reverend J amt'!> ;\ . ~lcCutrbcc•r. 
lla!>tc:H of (' c:n t rnl C'on~rf.'~o:ati<Jn. tl 
EDITORIAL 
The First Step 
,\ ., tlw munt h nf J <:tiHtory roll~""· a n e11 .,,~fi uf tht• T1_~·u :\1 11~ i.' 1111\1 
iu t hl" prut't·~<. 01 mJ,Iilllt.ll!! and t.t.-•ml nat.ng tht>.r l'l!orb •• \ ... " lht 
cusltHI\ w th «:at.h annual tl om.!c in pu,, t un", the n1:11 t-d110r:- l.!.t'IWrull) 
lik(' tu -.Hi l t• u --uuud p•1lty und hi~h ~oa t... Hut 11c fl•e l th:u ... uch a hh:h 
l- landurd of pl'rlcJrmann· hn' alnad) bc:t~n atta nc:d by lht out-gn 11.1! •tof1 
and if 1\1' c•nlitl hut numh llw r accomp!J,hm•·n t«, uur nt-w:-piiiH'r wnuld 
llt·lic·vc• it ~r·ll \\ur t 'w of it., t'\ ... t(·n(t• E'\c"pUrmul pra!st• and n•rrJgllil nn 
fur 1 lw p~1 'tl t•rh 1 OJ'/: is I\'J•II dr~c·rwd : 
.:--:cvt•rthch·..,s. u !It' ll and l'Ujl('r -, tuff nf •·Th(• ~I;'W '-" ha~ now ;tmbitiou~ l) 
jllllllll'd into thc· ~hot·' 11 1 tlw ulrl -.wff. \\'1.' u;e a h 1 ovt•n'h!·!mt•cl :t ~ tht· 
jnh Ill' fo rt• u-, ( that uf uwnu factur.nA and . •mpr~·~· 1111 1 hc• I t·.r 11 :\ 1 ." ~ 
c·ac. h wt•t·': 1. llu t :tl o w1· lrliH' t hat •n t ~fa c tum "11ch c.onw-. 11 th ha\'1111.: 
<t jul1 11rll dorw A frit• rllll) hand ha .. aln•ady hl•t•n t•'( lr·nrlt'd u:. h) thl' 
adrninistrat'tHI Hnd 1\t' hupt· that thi-. lrad ,,;11 IH· fllllmvl'rl h~ tlw t·ntm• 
U llllflll '), 
T hr T 1 c 11 . ' 1 w~. l owt·, rr. 11 II n•H h:· an in t runwn t tn tprt·- tion lhl 
atlmini.,tration at l'\'t'rv !Urn , hut \\ht·rt• an t•\p!anation j.., not ~.:ivt'n )llll 
Lall n·ly w1 tlw parwr· tct ~~;ivt· olljt·rt i\•v cr.t 'd•rn The rl':t ~nn fnr 'II ft'\1 
dlfrt·n·~n·.; uf up'niun hl.'twt•l'n t ht• <ttlm:ni .. tratinn and tht> ' ta ft in lht• P~'' 
;, that tlwy art' inlt•rhtt•d in thl' 1'1 < 11 ='• \\:. 11hith naturall) rt"-Uit .. in 
frank cti .. t' ll'<;wn uf : tn\' ctmtm\'t'r..,ial i ..... u,..,, 
Ft•\1 ... urdt•nh un th;• cnmrn•'· unit•, .. cnnlll'CII·d in I IIII' wa~ or ,uwtlwr 
with tlw 111'11 :-JliiJit'l . auuall) rt·?t:..w huw ~ncll'pt:• !dt•nt .trt·. t.lw ~dt·a .. awl 
nunntC'III' in tlw 'l'H 11 ' 1 "' '\u ct:n-.ur .. h•p or d trt.'<.t pantc1pa111m tl f tlw 
fantll\' or ;ullll' ni.,trat 'on j., invnlw•l in tht: makt'·IIJI 11r t:ircui:Jt iull l'hb 
;., 1·mbocl:t'd in llw o,talt•lllt' lll ltt'lm1 tht• mlhthead at thc• h11llllnl uf lht· 
page wh't h rt·nd..,; " T he viPw., t''l.ln'""t'd ar.t• t·nt ' rd) t hu~l' ul . tht· "d. tnritt.~ 
:.taff, unrl in nn \\llY n·ll<i' l tlw vtt•ws of \\ urn-:>H·r l'olylt'chntt l n, l tt utt· 
a It huu~h wu-,olin~ atlvkt: and rnrnt>>. l t·x1writ·nrc a r(• 11 vu.ih.IIJit• ~o nwm 
lwr., of tlw s taff at any till ll' • uth c·xn· llt·nt -, tulh• nt -atltnpu~trntum rt·la-
tiun~hip~ :m ·. ilult'l'tl. n•Rptut-.ihlt• fur pu-..t suc~c~"t'~. F ~1. 
GREEK CIRCUIT 
CALHOUNICOSTULOPULOS 
THETA CHI 
l'ht•rl' '' l[l llll' I Jut ut J,lllli~IOI 11111\1 
ml'nl .mtl 11rl'par.11um tlu,. \\1'1 k tur th· 
htll \\l'Ckt•Jul llllllllllt up ll rtltht·r, 11.11• 
l.vun ... l't•lt• Burkutt t:crlrJw \\'h ih"tek 
,u;\1 lluh lh'hrn .trt• nMkuu: tlw ln~t 11\Hii' 
ltm.Jrtl' :\hnml I nm 'ki .tn·.t \\ t• \\tiUlcl 
u-.u.tlh· thmk tiMt ll rnt ht•r C1rl 1:r.111 
I hollll \\ollltf l11• tht•rt• .ll•u )'l'l l~t•t:tu.;t• 
ul tht• pt•r,i-.t l'nt h~tt.k patn fr11111 IJ'-1 
1\l't'k t•ntl. ht• ~ttrl 1\111 hUll' hun ,tllol ht· 
T llml twcl ''' Wmt •u•r th1, \H'l'kt·ml 
t hH , ttft• ,, , 1 lw J.lll'.tl 'un.w t m' .11 d • 
-,k illll( (Ill' 11 11 \1' 11•11.11 411 I j, Ill '' tlu 
Wl't'kh• , IJut uft ll •t pttltllN'tl h>• hrutlwr 
1),1 \'l' · l ,\1111 ~ rtlr ' lil h 11\1,011' th lll'~!l'd 
lnl( IHlll·~~· lkt.uls. l'll \ 't't ol io ,I h ttUM' 
mJJiliil(t•r's tt-,si, lllnl lw 1\0P• .. un t·-~ iul 
omr in hh IIHtjr·~tll rt'illll lur ht• , u, 
fl'l'dt•tl 111 t~hlll llllll): 1 ur dtt' llllu•t· ·• 
nntly tlwtl lUI( fur llw '' tlo~~r " 
1111 tht• •pnrt .. 'teh· ••I tht' hu\N' " ' 
Ml' 111 tht· pruc ·-. ul .:rrtUp1111! lll)!l'lht .. 
th · hutl''' '" Jlllmt'l' rur IT 1111lilll'111t••n 
\ 1"' \\1' .1 n • hup1111,: th.tl 1111r lt'H'Ill 1 • 
tun• Ill hmtltnl( \\Ill l~t• ri'Jil',JII'Il I htlllll!h 
PHI GAMMA DELTA 
\ mJjur· pruhl•·nt h ..... •n•rn .tl 1111 
I• JJI J ... ,ll.!c .lurm~t tlw p.H \\t·t·l. ,, .. , 
ll'rllllljl \\•I'll' '-1111 I l'hJI 1 1111(< ,ill 
II •IUIIn•d th ll Htt) l(.tllnn ... Ill \\UII't I d.l\ 
\l l'rl' tlnpptnl( lmm llllf lt•,Jkl I .IIH •I 
l ltlu•t• .:\l ann~;er lltJ K m·hn "'" ft,.,., 
' .1 rdun~o: iur .1 mort• t'ltlllltiiiH II' • 11 1 
lll';ll l' ll'Ll rit it' and 1\illt'r llw qut•• 
IHtll 1~. wJII lit• hl' ,thlt• Ill "il\1' oi l! Ill 
[lr4'tHil•k ,Jitlt>Ulll I he l'IJh 1\t'ro• i 
Jwd .tlly .H ,,,.,. in ' f'Hrh ll\'C'J 1 lw 1'•1 1 
1\l'tkl'IHI :l' I )J\'1' .:\l 1•1tk' h.ul lrnuhl.• 
holdinl{ ttn tu ,, h.tllm ( 'oult l 11 hr ht• 
TECII ~EW S 
T E C II ~ E W .., 
t,IU•C 111 ~tuih ft'Ciings tc.lnlernin:! 
··~·lr ... • I hl' bruthn.. ll ..'re <:SiJ!dally 
hJpj)~ tn •rl' thl' ha~kc1b.11l team h..'u 
l .tllli:ll 111 thl' dtt,inl! minute' 3Ild 11ho 
'·'" ticn1· th.ll <10~ ul tht m(l'l a\liw 
c \hihit1,;n. ul th<' d 1\' "cnt unrl'\\:trd ·c! 
1ur h .lflk 1 ''Ill~ • all h::~au~ h1• 
.. , r>tl .: •• 
'l he hruthcr' h.n c taken un 1-:1ri•tu· 
•ttlltl prujt·~t' latl'ly ; .tnd " :llurd.l) 
··r.tl \\ •'Ill otlll (U I he :\;t~.trCLh Homo: 
,, l.f•ttt•,tt•r "hNc th~v ''~••kro \lith 
h~: nrtth 111- ... t.trl'l>.: tht•n: \\'bat bo.~r•· 
llt!nt'<l tu th~ mNin~ .. ten li<·ne • \\'( 
tl'u relll'llt'd uur \hll~ l• the ::-tJt•· 
l lthpit tl \\ln•rt• h~ tuml~..trwrhhip ''-
h.'IJI in th~· rt'h.lltilitJIJllll ni tht• OUt• 
•lllt'ill' l' ht• hrotht•r, \lr'1t•tmNl \ il ,'· 
l'n••Hknt Jttmt• ... \\'alker 111d h1< 11il· 
lor •hrlnt'r l.ht 1\.l.k Ul .1n .111~mpt l 1 
t n•.ttc n du-~r hund h:t\H'C·n th1· •IU· 
dt·JH~ .uul tht adnuni ... lratiun and fil· 
tuhy lu ~~~~-m~ em.~ura.l(~ntcnt " 
um•rr•rl tu l'l.'tt' H11r•\•n .,, 1h.1t hl' '' 111 
ht It• .... 11011l'ruh•d durin~t tht· 111'\ l \',tra 
lillll 
S GMA AlPHA EPSILON 
\ u1, th.tt tht· 1 ·m1 ,., ra1udl) .tp· 
•r•u• bmt: tn t•ml tht• h.tlhu~' ul 
..., \ 1•. h.tn t •• k~·n un th~: a•J~C~:t-. ••f n 
""lltUt' ,,. 1 h hr .. t ht r .... HI' all ·turn 
1111( In lllntpltll' their homt•\\ork bh 
rt·J~lrl' .1111J lt'llll JI•IJit'r' l~t•htfl' th ~ 
lli.Jrl h ll) llllll' ol\ l'rt lla·- them 
\\'~· \\ l•h quud h11 k HI till' l'l11111llll 
l 'tl11 111 tht• 111'\\h' dt•dt'Cl ullitCI'!- \\hot 
\\Ill ,,,,unw 1 hi-11 '"'" tlut It'-. ll11• 
\\ l'llill''d·"' .llld 1\t' al'" 11 i~h lu l 1111 ~t.t lui.Jt•• ;lw tHlll!\1111.1( ... l.llt• 111 uthtt>r' 
1111 :1 )"1. \\e ll dmw Rt•o.uho, Pl 111'1 
lt't·l. ... t•lq tiun 11\'rt• l'rt• .. itft'nt Hill 
l ·••••t111 in \ It,. l'rt·,.Hicnt IJ 1c.k \\'.ll(lll'r 
I r(.,.._ur.•r IIIII Ll'\1 to. olllcl Sttrctur~ 
1<"11 l.c·m .• n ... kJ 
SIGMA PHI EPSILON 
l 'uhh•tll'd \\ t't·l..h 1-·. \l~JII lr 1 \ ,,, .11 hon .tn<l 1- \ •m I'Httlll• I IIUIOI! 1 h• (', ll•·llr' \ • .tf It\ 
'I ho• Tr·rh ,,.,..~ \ .. ,., .. ltt l iuu 11f llw U urr4••1t•r l'ul~ lt•o· holir ln• l huh• 
l'tbtrtr m Chid . 1-KEU ~101 I' \KI 
M~tn.ltlmll l'thll•f" I loll\ 1~• ·111 ll•ooll 
" '" ll .hl.t·f 
• J dm l .nJI.•• 
Jo t.'•l ll .uc "''" "' 
I' wl Cth.1lrn 
"''"" ""tn t·ll<'l 
l;l'lll):t' \ 111·1• 
l\1 trt.-1 C 1.11 i111 
. l'un :-:tn.t 
..•.. l krh lk.ttl 
Jn•· \l .tll\'11 .. , 
li tL•IOI' \J 1111111 r 
\ rh rr1t•1n~ \J 1n u:. 1 
1 tr. ul '''"" " '"··~··• 
' "l•llltl \l lfl.tl:\'1 
( ' uiO<'III'I 
"''" Ht"'' n 
llt·n llrundl 
\\ .n 111 Ht1rl.hurrlt 
I'""' ( rnn 
).t<l. ""'""' J•m t..o'"llml! 
J·• ltttlllll 
P ,1 otl l Ill• L:J • 
llnlo. ll rulln 
[) 1\. tit•\\ .u 11,1\ t• I.Uifl I 
Bill \\ h·trto 11 
ATO 
\\'i t h 11u·.11 i1111 It n·~ •mu• llHII•Il tt ·n 
.wd th•· 1h1t• ut l .t h lilt• ' '<'II •m tht' 
h")' l1.1rk ~ .1~.1111 tht• htt1tht:r., 11f \TO 
,tr~· Ul.(ollll .tpplyin~: thcmo,t•IH'' 111 tht•tr 
11'-Halh· dihlol'l'lll m.lllllt•r ' I hi-. ot plll r~t· 
dill'' 11111 hy Ull) llll',lll' ltllpl)' that ,dl 
i'un ha• r"u-.ctl ::-lot hy a lull!( ~hut ' 
\\'ith tht• I 11l't -,wt•t'PIIIII 1111' wunlr) 
tlw ft,,v, .11 10 R t•J:t'l\1 "'' H't' l M•' nut 
t.tttht~t 1 n lw lt•H lu·htill l 1.1• I '·llur 
cl.t) ... p.Hty tllu•lt ttt•tl t lt.tt tH•llll lw.ttlll 
i ulh With u I \\ ••·t 11·-. I 11111 MIIIIJHI 
ht•rt ,JIId IIIII Ill Ill\' 11 .111ti '-0111' Ill'\\ 
.1lhumo. m tlw r. t111tl '·' t· tht ""'' h.ul 
I 11r .11 111111' lr uh1111 I hllll(• till 1\l'rt' 
\\ tit \\',ullllart .uulll•nn.J l(u •·Itt \\hum 
PHI KAPPA THETA 
\ 
.... ,~ tur tht: ma•'o.ll t• :lll H'k ol t' \.tllh 
It lull' lin:•l~ ;:\u "'"''' ,,,j,, In lnrtl 
••·m.tlt• <ltllm" nu mnrl' r;u tl Jt.lln .... 111!1 
1111 mnrt: l''\al'll 1\'t• telt•phtmt• tttll\t't ,a 
tiun~. ~ilt•tll c rult:' I ht• 1111lv 1 hill II 1 hac 
hLI' 1 h.ut~tt•d i~ the ht•llr th.tt lt~thl " lo(ll 
oil 
.\ .- tualh· nul luu much h,,, h.1p 
[ll' lt (•d lhl' IH'L'h I h(• pl l.'dljt!o ,,,II 
havt•J• 'I •\lll'l't'dt·•l in n •mm·tn•t tht:-
htHN' l'itlll\ It• i'tl llltdlltiwt ;tl II lh•,t fl 
"' 
\J tt,l Ill tlw l'lu "i~t~ lllt•k .uh.JIIIrtl!l' 
ttl till .1\lllt(ll'• 1111 lht• hdl till' 1\l't'k 
J'ntl 1-rttl.t) ru~rht "·'' "Jil'lll in rt•ln'(,J 
t 1 •n at \ ltkn \Jcmorhtl ·'" til 1 h•• l 'h1 
'-11(' tuuk 111 tlu duuhlt h ':t lllll pn· 
lltnJ l11 lhl' \n ... "III,CI)' IJ rt\\1.'\'N , 
nn "·•turd.!\ thv llll!ud dl.tllllt'il ln I' ' 
t 1 ~uwm ,,, l'ht '-111 hdpnl dw••r tlu· 
l't•t h hnntr-h'f" 1111 tu \ JtltH 1 11\l'r 
' ''""'II Tech 
\ plt••l~·· h.l!> hn:tll)• h llt•cl th1 ' hut'\ 
nl I ~·t wo~r·, pl.11hH) '\In l 't•ldt I t 
I I ht• llltllllllfl Ul 1111>•1 n• lilt' llrhl ht•r• 
th tl I rtd !.. tt\\:llt••k• .1 .. ht h.t' .llrt·:trl) 
1« •nutrhtml t•d to ...umc dt•I.(H't' 11111 t'<L~ll} 
It • .tllll' Itt mlntuatt · .111 uf Lilt' h1q•lu· 
t I tlu' .nr·a 
ALPHA EPSILON PI 
LAST MINUTE SCORING 
SURGE TOPS LOWELL 
SPORTS 
1\-larcel Clclv it>n 
Geor~:t~ Vittas 
HIGHLIGHTS 
l' h1· 11 'nil r •pnrt' '''" ' "II j, rap 'til) .1ppn•.tdllnt: " " half-1\ :1\' m.trk ht•n> 
11 l't'\ h and 111 tlltl-t' <'lllll't'tlli'.t t•nuutth to b,• intt•rt. .... lttl, t ht tuur lt.lll\', 
r1 pn·~t·nlin~ th t• l r 111•1111 .11111 ~;ra~ -n·m tn Itt• IHI\ in!-: ttll_\ thin:.: bu t ' Ill · 
1 , .... ,ful ... , ., ,. lll h I n~ i' tml kt· P·' ' ' 't•ur~ nn t ht.· h II nnd lhotUJ.th ~~~~ ~~~· 
... wtlt•l\1" fn•lcltfft•a•nrh . \\ltrt' t·-.tt·t l t'lh .tthl\'l lt• ,trt• nul 1111 lht· tlnFnt•. 
D11 u,,. r•m c r.1 r~ t ht: futun· appt::t" Itt huld \\ Hit• "lltC'•"' 111 ''"'t' tor uur 
li'olllh anti lht' r lllolt he· .. 
l..t~l -;,,turd I) nr tlh tf ••r tht• \\' 1'1 1 utnt nutnrrn '' J• nnt •Utllltt•t:t l'llllltl!h 
J uunr \ ,r ,,,,. tl'·un h·•l "'. 1>:11c' L ~ru, 1, UfN'I 1h•• 1-<•w•·ll flln nl•·r 1\htt 1111h 
'"'' J~"'' l< ulli 1'1·fr llt•cl tht• t n"o'll ·hctr ron'' l~·nt rt'hmm !ina ,m I fn•tpt·nt 
ll't h j Uillllr \ ,lf•it\' J,•.rm tht• l-.11111 ,h11h 1 tlrl'l,LII Ih tl llllfii'III'CI .trt~ \\'otrt t:•· 
ncc·" tt f Wor<''"' "r ' lt·• h h.ll tlt·tl th~·~• ~r 11•rh •l JitJ"rtututy rv 1!11 1h1-.ul '"' .1 
En~Hl('Cr' Ul l.ll ll('ll 'll •t h 11111111' nr llh· \IIIII' Ol i CI(III B:rll ,,, •• tlin! trll 11111 
"'"'''' .11111 rnthl t'\lll lll" 1r.1mc. th.H 1 ••·t·· '""'I! \IIIII I! 1rr1 1< .11 d ,. • JUilll 
. tiiY h 1•1\t'tliJIJ f.111 ttoll ld \\l'h It t . ,.,. ·hnh ,ollli tho.' rrlt•rr<· fr l'qUI.'III 1\hi-clc, 
£111: unt't·nlug-. 1 mm l.•mt'll \\t•rc· u lus:hh&:h!t·•l thr ll'llloltndl'r tll th•· ltr•t 
mn~t.utt I htl'.ll up unr 1l I h~ 1111,tl Wl· h:tlf 11 htt h cndt'rl 111 ,1 I I ~I th•,, IIUL k 
wtd ... of till' l(.tnw 11hen ('nMh ('h ulit nrl ldt lht• f.tn' "" tht• cdl!t'' .,[ th1·ir 
~It '\uh1 ' huup-.lcr' pi! ked UJI l'll!hl l '.lh 
quu k Jlllll1t-. 111 '~'~I 1111 the lr ul .1111 \ \ lll'n tht llo•u• h ttl .t .... tred unl 1 h1 
tht• llilnw ] '''""I h 111 lwf.l.tn \\ uru·- o•r r ~·~h, 
Lull\'11 •t iH'(•fl the llltl i.tl 111 1111 ot tht• l't·nr\ ~thr•ll'l'; •r lt~'ll l ll 111 •hom h1111 
Jl.trm· nn ,, tn·c lltrtl\\ h' j im Cht'II.Jil IIIU<h ht• l'~'.tlh \l ,llllt •cl th.tl h til )o(.IIIIL 
..t ft'l " l!lf\\.trU It \\ 1•111 lun~ lhuttl(h H.utk •lf•l~ tht• rt t.uwultn~: -lum ,..., ·~ 
ht·t .. rt• \\I' I tt: • kt•tl up l"HlU~th Jli•llll- trcom th1 rha•" h'l"·,lllllu\ tr l~< •,tnl m~:n 
IIi un l!ht·.ul Ontt' ltht•ul the hh 11 lftJIII l.tmdl .uul .t 1 n•,uh 1-!111' \\' 1'1 
l·.mdn(•t•r., .tukd 111 till' ,,,.,tdll Jllllll ' hu't' ,.,, .. ,, 'huh'' hh It m· '" irnpur 1.1111 
'hut ni ll :trr\' R.t f•t•ljt• k(·pt JIN uu1 111 ,I 1 111•1' 11-Uilt' 
Ill thr t(•.tdl Ill lhl' \l•ltur .. rrum l.mwll 'I ho· 'fltnll·. tnt! I ttll .. l•lt'lll\ Il l '"''h 
fur mrht "' tht· IWW•cl \\'tth l(•n 111111· l\'1111~ llu•tu.l't'tl ltu• \\ •H• '''"' nun 
utt·, h 11 til l( l'l,t(N'II 111 th1• l!.lltlt• 1''•·•1 Itt holol till In 1 lr~thl It ulrhr .. u~h 
\\ ont·~ll·r \l'lil> lt•;t tl inll l.to1wll l11 ,, .. Inn mu'r uf th1• •L'IIInd lt.th \\ lilt '" 111111• 
thn•t• 111nnt m.tfl:t ll 1 'i I ~ ' I hv. I hrt••• 1111'' 11'111.11111111! .md \ \ tlrt t •tt• r lt•.ul11111 
Tech J-loopmen Lose 
To Assumption Five 
'" '"" l•·•ill'• \\'I' I \ l ll'IH~ s, hn•~l'er 
1 "ult•d ••ul uul 11 "' ri'J•I•H' I h~ J 1111 
ll uh t'IJ\ rc•\111\l' I \ 'HI h l'T In til \\J• 
1 .tilt•d 111.J tnudl Itt lht• rlt•.ll 1\ ul tho• 
\\nn ta l,t!l• )1111 J),tt 'y tht• u11h 
• \l~l'll'll\ t•d lt'llll'r lol'•l ,., S1 htott•tlt.'r 
h.otl .II 11 l<lulo• I • Ul I hill , fl•.rlh 
lc•ul..,·d •'.uk tur tht \\ urct>-:1 r 1111', 11h•• 
huhhn~t un tu 1 •hill t 11" (lutnl lt·td 
h.11l tu piJv tht· n • I uf 1h1• 1.'-lnH' 11ith 
11111 1 hc•1r htl! 1111'11 Ji! tiu .. t .1 l.tll 
llchlrmr 1.""~'11 l t•rh tl'.lm .11 tull 
•trl'll.:th I Co h mIll IJll'tl Ill hultl 1111 I• 
thi' ,Juu II.' ul J,, I tkrn t! ,J(h on· ·~·· ul 
l.ttiH II mr-t u~·, tllol t•l.r) tn~ I" •t•.,.j,,., 
lo til \\'nh lc-- tluu t 1111 mutll'l'• 11.'11 
Ill t ht· l!.llllt l,ct\1 t·ll I it'd : ht• •I 1111 
\\ uttnlt'f ltr.•U •ht lht• lull ~Ill\ /I tht· 
, 111Jrt .uul .tltt·r llutkllll! 11 tnr .1 IHtrl 
111111' lt•ol 11 to I 11111 ( o,lllh'\ 11hu thrt'll 
If! 1 )11111 1~t:r I rum tht •Jtll· \\ ltu h 11111 
\\ J'J rtUI Ill irtlll ~o111t- 1111' L!R Ill' \\,1• 
1 tf llnltl t'\\l'd llJI Ultl .t l" t .. tlth n\tr• 
111111' 11 '' 1!1 lht •lll'tlll.ttllll •II \ tnnu 
1111• nwrt l't•tt• l lor!lt'!ll.tllll Ill '"I 
lltth drnppt•.J 111 l\\n lt111ll lht lr1'1 
1 hru11 ltllt o111l 1111 \ \ ur. t·~lt' l '"'' dn•11 
1 ltrt'othul ll•ht·l 1 th··~ •huutrlth111 
I('J'r"' Jl I tlt·lt' 'It'll' thtrl~ II\ , •• ,., 
tuuJ, J,-11 '" t lw ~:.m11· 11lwn l l.1rn 
lt q•tl)l'lt it 1111 .I lrt•l' throl\1 lP I! I\ t' h111 
h•· l\ll'llt\ •1\th 1"'"" till pur \\ I' J 
tht• ttl h\ II\ I J'"llll \\ 11 h lh< •{•If!' 
lllllilltt.t .t' ·z t. • R"~'· r Curtt• •111lr• 
tht• h.tll ,tnt! \\ •• •ll•libo•r.ll r•h loul\!d 
Ku~o~t·r •link lh•lh uf t lw 1\\H Itt••· lhrtol\• 
' l lw \\ I' I. \\ n •-.111111-( <lull j, a pc·rk t 1 t'\rllllJll t• PI tlu ... l11 1giH futur1· 
\\'ilh olll) 11111 UJit"H"rrla,. nll'n. Hqh ~ l ur phy and !-.lttll ~l.ytlHtll•i.i. lht• d uh 
h. t-. llMll.t"t'tl tu 111111p lt• tl \ - ; 11\l'hlll ll'l~lltl .n:.lilhl ' llllll' ol lhi' IHJI 
ll olllpt.·ti l ltl ll 111 ;-..,.,, I nulotnol Tht-. .rlmn- t li•Jrtlt·r,. nn tlw un l ~t•lwl'ahh • 
1 ' " unlwarcl 111 fo1r a 11•am nf su1 h \111101! -.1.1lllr1' 111 IH """'t hn~ illlll 
'' '"";"!.! a~o:;t i n ' t the ;nw .tnd npNtetH ;. 11hirh 11 tau'' ;ul"'' tlw m.11 ' at 
,.,,th outinl!. l'rim.tril) 11''-JI• Illioihlt• for tlw f11w .. hnwing o[ tl11• dub In 
tliiH'. h., .. ltn11 a tr o 111 (n ... hnwn \\he• r ilmt• 111 1\•dt \\ th '""~~' t '\p t• r il'llrt' 
.tr~tlh.Jit'htiJinl ilht 'lltllhli'•J h' t nt II ill t u tlu' t ll .lllltiiJit'' \IIIII.' 13i ll1 
rl.l ...... , J imnl~ l l.trl.. h.t .. """ thrt•t m.udw-,. 1ndwl 11t: '"" Jl ""· "' 11·•1-.tt·r 
rlw lt•am um-,u h•l .thil " ( l.trl.. j, t111m ~udhun •. \I a ..... ' ia lht• :-.outhlnnd 
,ulll lt•rtrm•rl ht' lllt '~ll in~ .11 tlw T ;tll l'11·p ~~ hnul in \\ :ttt•tltury, Cw111 
I lun llatl'll, ftom rlw hid1l~ pttptll.ttl 'll limn of '>oulh ll t·ro. \ t , i-, Tt•rh\ 
lllll l fllltlliun 111 tlw I hi' Ill tl n~ un 11.11• n ,., untll'ft .tll'cl tht' ~ t' ar :tlld ;., 
1.11< tl h) 111.111) 111 ht n l'r:nw t.t~nll'n•h·r f,.r l.tmd-. in 1111 ' ~. I \\ \ 
1 ft·..,JIImtti I """ l. tnh '"' \\ uh thr1·•· ~~·a1-. c·\p"ti ••n~t • :11 t lw " ''"'' H 1111111 
l'np "diO<II 111 l'tol itlt·mt•, R I . llo11 ' 1'1'111' to IH• an :wc•o·ptal•k rc·plan• 
mo·nt lnr thl I.I ·IIIU.Ill'tl \l ui• Rtt... I .,IJ .. IIi lll! ll:t/1' 11 j , J<u ..... t•l r ra .. k. a 
Iii t~<•umlo and ,1 \II~ • t)lt•h IHhtln l{u,,. h,,., 111 ... 1 Inti lltll(' t ltt<~ 
1 l '.tr and h.1 ... t wnptlt•d t 1111 p " ' 1111111 • unun ~: hi~ II\ l' "i " ' I r '"I.. ha•l' 
ltolll \\ ,1111 i1k , R I .11111 l!• li lltll n tlu.thlt• t'\Jll't lt ltll' in lh1t'l ' )I'M' of 
1\ H'•t linu tlw11 \\ htn )' '" .ulol !->:trman.,ki und .\l urph) In lh( .... l! t hn·t · 
lll••hlllrll } "II hOI\t' IJIIilt , t funll'lf,Jitft• )! lcltiJl ,1111 1 JIIIIO( 111 tJr j, all' tht• 
tr t•nwnd•m' h tltllll .tinill l' 1111111 hi" 1h1' have· .tt t'.h h nwt•l I ur t ht"t' uf 
,·,•u "'"' h.t ~t·nt \ 1' 1 lounol lh1 111111 .,; lllhl • ' ' to tlu .,., it '"'ultl h1• li tw 
•11th tlw tt•am If·, .. " .til 1 amt· t•l llw tlt'\ t nwc•r II lll:tl-•• ... . 1 tll.llkt•!l d tf 
It lt'IIH' ill " t llllli~'l ht·l\\1111 indivulu:tl ' 11lwn nlu· of 1lwm ha .. lh t' hlllll(' 
lltl\111 ()Jl hi-. .... lit• 
l lw H.t'-1-.t•th.tll t••am 1' 111 tlw thr• I'' ••f .1 lthl ll!J ' ''<i'"" '"'" rluuwh i t 
1 ~1'1 \\\·dn~·,d .l\ t ht \\ un t"-lt! r 1'1·1 It , 111-1' lltluur~:h I h [tpt'fl \\ I• '' ' II '''"· 1!1\ I'll w h1·n •' tlt-hl>t•ttll' lou I '" 1 tll1•tl 
hJ•k('th.tll lt•.lm 11.1~ UH·rpu\\ t•ro:•ll h\' ,t 1.11111'11 11 h·ll upt'llllll:• m n llu·r pitt,.. \ ltt·r l:t'lllll~ tho• h.11l h.ul.. 11:.111 Ru;.tt·t 
'truns.: h ,urnpt l<lll qumll'l \ •,umptlnu tha t tht• ,,.,, •II rhl' lotO!\huund ''I'"''' I urtt• tlrU\t' up t••r 111" 111ur•· 1"11111· 
thr rt'll'll l \\'lllll!'r~ ot I hi' "Pri•l!(tu·ll l II I H ' 'filii k I II l. tkl• ,jl h ollll.l'l!' Il l I h. I \111'1 I h•· ·hn• Ill' \\ ,,, l••uh·d ,Ifil l ·" ht 
l nl'ho~lio n ,ll I uurn.u•wnt "''rl' I''·" In,: ·r•nnl h rll •hll\\1'1 !Ill' 1 ,•dlmt•n il' ''·' twtlin~.t 1111 tlw lluor tht• 1 Itt.!; nn 
1111 lht·tr hunu• 1111111 11 \\ urn''ll'r lim··' h.t11111.: ••\lt.twll tu 1 111111 '" 111111 lit:· 11111 Rn01u \\ •· .11Hrt1t·ol 1 l""l·l!•mt 
I rJol.· 1:vm I ht• Emtlllt'l'r" cnll·r.·d th• lt·n•t' \\hllh prt•lt'•l ••nh ·lu:htl1 mun ·hul 111•! tn ilk II '" l>~w••l llw hn.rl 
)!Jilll' ,1,. lllillcrdull" 111l h lill ie t h,IIIH' nt •lhll'''ful 1><'1 111•1 ul th t• uh till toll' uf ''"" Itt 77-hi I "" "•'' ·• to•n pmnt 
11inntll~t und lhnus.:h thl.'\ II•IH' it tht•tr •~lr.l ht•t~: h l h•·lol hi' tht: hn~lll' 11'•1111 lhlttl\ Inn lh1 ~tll t' II\ "' 1111'111~ 
t't tn• unllkrh , ,, t thi .., •IIIJ.:c'. fur IIWlll l• • 11111\C'tl the 11 ll'ttlrrl Itt .t winll illl( 
IIIII', tlw pr••l•~tltdt t _\ ul c \Ill 11 11 !Ja, l .e •tl ~o t ll at \l u111111 (;yii Hia,tll lll j , lus.:lwr 
th.tn t' Hr llumpo·tt•d \lith ~tnly "1"'" \ . tppto;I J'allu'' h} Andv l·.dl'llllan ruul 
h\ t lw lad: nl a ..,hoo11·1 hum I hi• tllllll 1 IIJIP'''IIt l i.HI ~ R.tp;tlj t•, lht• tt•am 
h;.., nunill!t'tl 1u mamLarn tlw luantl of lt.r ... l..t·tltall rttll'tlllflll to \\'nl(t" lc'l 
I t>t h One• ,,f ( o.tt h l h.u lit• ~ l.u '\ ull ) .. nil'" ' IHttlth-llh 111 ) l'.t r-. i' tlw 
Cllii1Jit'lhinn lwt•w••n ji111 I l:t tl) and llt•llf) ~dut~(•dt•l 111 n•nlt ' l ('l lw way 
tlll'w !.11\ " J.:fl .tl It durin).! pntd.:cr• It', 11 \\Uillli•r tht•) ' te• nhlt• 111 c•vt•n plav 
111 tlw ~:;tlllt" 1 llnil) hu' 1111prmttl Pill' llt•rulll) .,i nti' hi' J \ da~·, :tnt! 
h.r .. pru1 t•d tu hl' a11 altlr• • I\ I h 111111 I h•1Ur:h I rl• lm.m ' ••l'lll':tram '" 
h,l\i' hu·n ltmtt t·rl h) iniuri r· ... , lw h,c.. i otJi.!lllc· lqci.Ht fllt ·n t ... 111 l><t\t' l.11•1111 t1 
.uul Htll 1\qrla l.unma hu' a l\\it \'' I>L'I'tl a lf!lltd .. ltoo tt•t 111111 a .. , mh ' ' 
, aluahlt in tlw h1-.1 nt tllttlt" u( a d;, ,. J.l• tnw 11 lu•11 I ht· 1·i ta l llil ~ l.. ,, t j, ll(' l 'f i J' d ht''l l'ffurt It \1 '' l'lt tl.-nt tint tht·\ \ <"r·nptinn pl.l\1'·' 1 lul l •nJllrttltiJ, 
1\t'rt' 1111 m.lld'l lttr rlw -nw• th tml 11.tnll' •'IIIJih.r-.ilim: dt•t••n•e tnt! '""k1m• 
l'lh11 Ill <ir,l\•hnuml duh tht• It 11! unul th1·~ luunrl .111 np•·t<tn~: 
h ,unw111111 tunk th1• ll'.ttl tl tht tnr 1 •urt: ,,.,n· l hn .11"' '"""''d tlu:11 
•l:t t l n[ tht· ll·•nw .uul w,t itlltl·d I• ~~~~·111•1111• ,1, ,1 ' """ 111 ~: tt.'lltl !ullin~ 
•hm I\' 1\lcll.'n thi· ~.tp thruu11h11u tla ,1,111 .,,, 1111t•l\ t .. o• ,11 thrlr h 11t- 1n1111 
llllllnl \ 1 tht• h.t
1
H tht'\ l••d
1 
II\ It bt• tlo>nr \ 1;111ht•r rt'J'H'I t••r tht• 11Uio 
pninr, ;;; 111 1111 \\lll'n Ill' hn111 h • 
, l't.lfltlll Ill I t' ' ' lltl' \\.1' f cr h' Ill thlht \ 
" lllll l t•tl l'lllilll/l l h!' l:.tllll! lho• •{lift . . • 
I ' b l I,. ,. I r I h I w hll I rum lht• 111111 lme I ht'\ IIIII\ tlt.lltt '••11 \lt't ,, ' , ') II'' nr ,., · 
, ·•UII I ' Ill It• ••I tht•tr dt.tfll\ •hut I• 
I h I· n~;nWl't• ... l.t rt t•d t lw J.:,lftll' u•tns: 1 th \ • • 11 
.1 I \ tml lln1• o!t•kn••• l nur llli'll \\I.' I '"1111' un "' "luttp:tnn' ' 111 
t>l.l\ IIIII' .1 wnt• 1111h \ mh 1~ 'rlm.m \II 111 .til t u·1ht nnh: tt..· 1!1\l·n '" tlw 
pl.1~ • •. m.m 111 111.111 1111 1·. 1 II •J1111.'1l Htlvnttln ll illt·" tur p111ttn~: up 
..\-..•tnnp111111', lll th l \.11\l.thl•• pl:tH'r I ht• d o• Ill till' lm.d 1\lll•lk .11!.1111•1 
)1£11\t<t1 11111\ ll'tlll'll'l,ltdl •111'1 t'••IUJ Itt• 11h11 h 1\ I• IIUI ttl lJh'lr d 1" 
Worcester Junior Drops 
~ngineer Hockeymen 7-2 
I'' 
) u1u 
, ..... 
lrit• 
nut 
J • 
I 
Ill! 1 
lh(' 
l .·rh 11 mt·n (.lll'd \\ ••r. ···tt·r 
t'rtlk~l' \tun ,,1\ lll'h lhl· holj't' 
"" tht•tr ,,., und '" !urv 1 1 thrt'l 
' lht• ll':h:m· llwtr I'll• r1- "''n 
•11o:h """ c1 rr .1' th••' .th-nrlll'U 
0 " 
ollllt''l \1 h H'f\ l'\ 1.', Utili I JIMIUt 
thmu)!h the t1r-1 IWrt\111 ''hi•t 
't'•lt' r J unmr fnrt "" IIJ~'nt•tl th~ 
II." 11111 found .111 .r pp.trt~n 
• Ill I he• l t•t h ckll'O•t'• I hl• Ill 
\\t'llt nn lit '"'fl' thn•t• "''' r< 
111 • 11 th1• llr-t <ilfltu 11tt '' ~·&lme·· 
•l'l'ntt•d I" l~ rn lll.l!ltclu~,, n '"'''r n 
th1• .trl't m iro•nt ''' tht· nt·' ''" tl'-
h<~ul111 ·hnr-. 
nw •l'11111d l~'rtll I II I• clunun.ltt•d Ill 
1 •.t\ '" tht· l'n hnlt'n hu: t'\c·n th•• 'l!h 
ht'\ lll'1Jl'rt'U th~ \\ ) \' net \lith •hilt• 
thc•' .. mi·J nnt '"'r1 In~ IIJlP''"''~t­
'''''" 11nl~ lltur ·hu•· thrm11thm11 thr 
Jlt'rltlll hut man.\l!t'd t•• .,ur(' tlllt<' 
I ht• lin.tl t~rltlol \\ h .tu:un ciHilllll!ltdl 
b~ l't•, h H•• .-u,•hn ''l<'llt'ol tht· 1 t'n .. ' 
111h 1 IUCt' -h"l II• tho• upt>t r lt-tt h.tr.d 
•"tlll'r ) lin l r&JIJ>h'r tull rmnl 1111h 11 
hl.t'l ''' 1 hi' ... till!' '11rm r Rt ht 11 lwn 
11 1, nl..t' I ·'' 1 I ' I n h \mUlti 11 ltnuntl 
\\ J I' It lilt.' I md ~1111 1 ' up \1 ll h 1\\" ntl•ll 
I"" k llll.ll• 
l ht 1-.11/IOII'f' luo~l,; ;';' ~hut• thiiiU"h 
11111 1h1• ~Jntt· hur nnh ' lirt' I 1111 • 
11hih• \\ uttt•,tt•r j untnr -tilrt·l "" i nl 
ll'l'tr 'I 'h"i' l h1 ll':!O,•nutlunl;un 
thr llhnl<·. hu ll'\l'f llwkt d llll'Jl \ 
rmprn\ t'd J-:,l~t• tu ""' '""'' ·.11110ihl.' 
ht~•l..t·~ lrnm till' team in tht· nun •~·" 
\Ill' ~• ttl lht •I 1 ctn 
U 1\ I \I t I .I lilt'\ 
HELA''EI{S TAKE 
TIIIRfl IN ~tEET 
lht• \\ •fl<'·'t'r It ch rl'11\ ••1111111.'11 
••·r-·1 111u 't·tm• 111 tht- •h'h JOn! 
h. nt~:h • 111 ('ulumlnt• J'n, k \lnt ho•lol 
t th•· 11•1-lllll t: trrlcn "" j tl nu.•l') I\ 
1 h1 n tk u•ln ll'.un l"n~t-111111 uf B1ll 
\\' tll•llt' \1 ll t~ltnlillll Huh Il l Ill'• U'il 
ll .t\t \h•nk• tun•lwd •trnn.r I>< hind tht 
Uurl,t j, untiiUt h;lhk .1-. .t tit lt·n .. in• ll:tllh:t\lh ()uul. ut hnntl., nntl lt•t•t , 
tw h,t, m•trt• th.rn unu· prn\t·d lo 1ll' lht lle'll'll''i uf toppH•iny b.tll hamllt-r-: 
flwrt· nrt' fnur murt' h •11 111 ~o~anw' pith " t::tlllt· rillhl ht·r•• 111 \\'uru"<tl' r 
:JUrllll , l (lark , ' " r~t• ryu(ll' lw th(•rt• lo ~1 1'1' tht• lt•am lhl'ir \\l•ll oi(''I'IVI'I l 
upp(lrt 
' I ht• "" imntinll 1 l'iltn . unt!(•r t ht• nhlt• luH·I:t !.!~' of that ;uu•Jt..,, mt•rnla rt , 
!-rank t, rant h.t .. tt11l11 up 1dth .. nm1• fmt• tfj ,pl.ll ' c,( llltl t•r Jll'fJ\\f'" 111 
tlwrr J,t ... l tour 1111'1'1• I (Wr'all} 11111 pitltclll .H t· lht p1·rtur manrt•, pf a 
It'\\ lll'l\l'ttlll"r' I kt• Br1b R•1U1Hk R:111dall llun . Jim :\y-lronw and l'hrl 
t: iantri' l~ounrh , a p n•tlut t uf ll rtlt•~l~n "l t•c hnilttl II '- () I 'll ' I." llw 
fh!I Urt•tl au nuli tm a .. of l.ttt• ht ro11ld H'f~ \\l'll turn cllll ,., lw lht lu..,l 
Il l ' \ I' had Ill ol 111111: \\ htl1• 
l' hr• ll tl(kt•\ lt•am. ltt•tl•·r l.no\111 ,, , tho• " \' ,Jnkt•t•nwn,' hu ' ht'l' ll h:t\'1111.! 
,,, t rnuhh~ t:tr~·ly •t tw pr•thlt·nl ha" lt~•·n u •ntf'rc' tl in t h1.• lint• wh,·rP tht•rt• 
, a dt•lki t•ll t') of IIJIJII'i tl. l''lrt t' ll \ .. ''"lit . 1 th t'- tJffl'll•l\'1' vruup 1:1ti n o; 
th1• ll t'<<'""'lf} ,.,pH it·ntt .wrl he'1.tl11' '" IIppi) tl ' " houhl 1 t' ,, ft·~ llllltt• 
c. lllll"' tunw nur 11<1~ \ l t·.lll\\htlt• th• liu llt•rl.:.• of th• · Uil llll play•·tl up 
111 tht• prt .... t'll l h.t\<' ht•t•ll ttlllt:rul .tt nur r•nd of lht' nnk \\hl'tl' rh•iNI 1· 
ltlttn I'Ht \\ 1llmn1' ''n .uul C •lltl1p" h.11•lrr ha\i' tlmllllut·tl 111 ~h111 out I· t tl h 
lttlllf anrl ;~llo\1 an .tH•t.tL!I' of · IIIII} IJ L!'Jii J, per 11anu· ll •mw l!<rlllr" Hr t· 
pi.I) I'(J <It the \ \ llfrt"'ll' l \ rl'llii arul •II f, tr tht•rt• ha. llf't•ll ;( l)l.trkt·tJ rlt•lt 
P t•nq 111 ' Jll'i t.tltlr•. a 'llll:tlll llt "hrrh uu·tl• n-rnt·tl~m~.: 
~()TES 
I I i I ' ., II , I .. , I\' I·· I U( I I,,., , ,,, 11('1 ,.,, ,,II 11,"1 .Ill \th lt·ll( fJtiiHrl cl t .. ~m' ,.f Rtn\\O ll•l\~d"m and ru n t a,c 11a• "" .. ~ .. ,. .•. · • • 
1 Ut'• In tht• 11111 n•tlt· rd.n 111th J im llir('(·tor ... pru~:ram at ( htt:i!!H •JlflO'Ilr•·rl II\· tlw 'I \ \ l.cml'll l e·d1 
r.1, 1., t•1 uJ Kc•.ttm;: lluh c ;,m1-un un•l mnkt'fl fourth 111 :-\e11 l.n::lancl in "'"'' p('NIIlll l ftml' flllllrnl llt•d I l(l () 
nl \J .u•,· 1 11•~:rnll' ,, .. tu1•1J 11 ,1 t,1·!trrllll' t I.!JmCI hnth J im llni l) .1nd lfrtnk chror·tltr fmr l<'rl 11111 \\htlt· !!lla rdtnl! 
•.: 1 ·I •vmt: nl lh~: br·l l•>Jit•,:t• :eJm o' -1" ) .A."ln l'ul,l\lnt• uf J..n11 ell l'tlt• IJttrrWrrllllln "hlt1' 4·1) -4'1ffil' .tnm~­
m , ,.,, Eo"l.1nll in~ r~tlt:'(c' in dud~in~: that p t·rfL'Cl pa• ... thm" n h1m hy llarr) R:tJ)('IJt' 
llur mile~ n·l-·~ tt.'tm "''' unly til(' lrht ~at urrlay n ilfhl \\'ht·n ( ."a' l C,u;!rd \ w.n .... tlinl{ 1!':101 ad' 10 WI 
.,.,110 I· off rhe .,h1,11t rt•tt>rol nnd \\ill h •h 21, Don lla7..f'o will l1e taktn~ ''" C#ar} Li llhlncr, lht· n~trnhcr •IIW 
h ,.111 111 •l'l 1 "''"mark 111 thl' n \ .\ man in the '\e11 1-:nJ!Ianc! lfl7 lh ria" .. hrJulrl l1t- an i11 h·rt-...lt111! mal!h 
(~ I'Ol'• 11!1 r el• ' G Jl \ 
TECH SWIMMERS 
SWAMP TUFTS; 
GAIN INITIAL WIN 
l ho'e 11hc• dcci(len in f1wor nf lhl 
~·tmn ' I Nh !ICJUl llai1HII} ruther that• 
hravt the culd. ' ' 11,dk lH the Trude 
ll iuh 14Yf11 • ant! nnolhcr l(umc ttf l.lun~ 
v11• ('hrbwan~ fonw 1\l're l(il'l~n n trcal 
l(lSL Wcdnl·~cltt~· ' I he)' wert• ultlc ttl vic11 
1 he W .I' .I '" lmman~t ll•,un 1n it • f1r~l 
of. 11 hal i~ hnpcd 111 hl· , ., s t riu" uf 
1•k turit·~. llv hcaltlllt ' I ull'• 'llUIHil) 
thev hroke inlu Lhe Yoll1 'nlu11111, alh111 · 
in~: th•·an tn n•pc;al ln-.t )'l'M' ptrl<Hm 
anc<· ul u 11 ill1111llt , ,.a,nn IIWVtdcd lil') 
ronllllUl' Ill thl" lt'irt 
~elves. This r•criurmcmce i· a l(!ll)tl tn 
dh.atinn of thin~r, tu come: fnr i i th~> 
ran ,qui'et.e pa-.t the Cnn~t t.uMd Ac.1d 
rmy and alrt-pl \ 'lrtom•, from lloly f' 
rrcJ~<. nnd c\-~umplum. th~:r ll ill .ljlti 
hav't! more Will~ than IIN.C:'o. 
The ' I ufl , t··.un thn·;llr•wd tu 1\111 
lht· tlll'l'l 111.1ht up 111 th•· l~e~tmruns.t 11f 
till' f1r'l r.HI.' .It 1\hU h lllllt' II ht'l IOU 
l!l•iclclll th.ll tht• I t'l h "(~tud 11 t• "11· 
pcnor 1 .tkiull, all hut 11\1• •11 1hr h r•t 
tJintt':o und •l"llrtt••l •• 1 um!· .tnt I tl11nl .. 
the taul.mt'n )!,1\'t' ' I ull• ,, 1 hI liB' .11 4? 
l><llllh kct•pin~t l1t HI tht·m lur tht•m 
J.P. PROGRESS 
J P .. carto, lu l.tkt• .. h tJII ' Bub J .mui 
~ ~ hn-. ,mnounn•d 1 h.tl t lw Class ut 
'lh.l' .. J .I' ''ill ht· ht·lcl on lht• \H'l'kl!nd 
IJf April 2i, and 1'1' ' I h• ~ yr•.tr', IHCk 
end will '"' dtiiW ,Jmilnrh· tu l u~t Yt'.tr., 
Tht· fnrm.tl dutllt' will Ill' ht·lil u11 I rt 
Jnv, i\pnJ li j umuili-.. d1aia1111111. ol l\!1 
)it k Allt•n. l'it l' dni111IMt , h,cn• ao, ) t'l 
1•H :Hmoumcd the th~:mt• fur the cvt' 
till~-t's .t ltivhic~ hut chry promise 111 
unioarl(t•tl.chk t•vl·nirlll 'llw o,etond frmnal 
danrr nf tht• \l'llr 11 ill lu: htltl ,, 
Wuru·•l~:r·, \1 1;1111 ip,ll t\uthlltntJill 
A, per tNMI till' t'l.t" uf fd h '' 
vlamwd ,, ~alunl,l> nih· l''lil r,t\ Jll.lllt:. 
whach al•u 11111 l11• lwld .11 the \ utlitur· 
ium 'I hr t..mcl tmnmtttrt' lw.ult•d It> 
J oe ~l.tm tbll '' uht.unin.: tht• t•ntt•n ,un 
ffi l'l\1 fur 1 hr ~.II urtlol\' llll(ht ~hv\1 . The 
n.1nw ,,r 1 ht· h.uul .uul 1 ht· tlll'ml' 1111 
t.hc 1\I'Ckt•JH( II Ill l~e ,\l)fiUUIII ctl II :t 
later ,l,llc 
EDt lCATIONAL 
fll~t 
-· 
Tht• l't•"hlltJ.t R li lt•• I HI• t'"nllllt' lltt!d 
l h•· l>hll\\'111)! .,r hi mil •It-pi \'I inJ,: nil 
hrnnt 1\r, of t lw ~t·rvit t' n ntl hio,lt•ri.:al 
rlor•umt·nl.lr) him' l'he•t• hh1hh t•dtll:l 
t imlDI 111111 llti'UIII\,IIi\'1' ltlm-., . 1 ~ .1 p.trl 
l)f thtl- 1 nluntMI 111111 pm~rr.l!l1 an 
shm11t ,,, I I 'i t'\l'tY 1\lt''<ti.ll 111 lht• 
Snn(urd Rih•y ( 'umnwn• 
Tlw purp1N' c1r tlu·-~· 111111, •· tu pre• 
vid·· th<· ... tudcnl• ol l l'lh "''h • lll·ll~:r 
undt·•~t.uHIIIl~ nl 11 h 11 tlu· trnwcl •1'r\ 
lt'l' •l.IIHI ' lllr, I ht• uppurt llllllll'' Ill C.lt h 
hr.lnt h the• hhlllf\ ~tf tht• hr.u11 he• .1111 
fll'l'l[ h•r till' .lmlt'll •c•n tn• 
HIGHLAND DINER 
Most Modern /) itwr 
UI'F.~ '1' 11 1. 2 A.M . 
AIR YOUTH FARE / 
5 % Diacount 
Rosenlund Travel Se rvice 
306 Main St. Pl 4-7236 
Oul' ... tnnding in the itliti,tl \'ittnry 11~·11 
douhle "inn<:r• Uuh Kound· .wd B1l 
:'\ci>.l rum C't.. ruinuiuu t•• "'" n ,, ... t•:~n·l 
tenth tht• vc:1 r .t• ht· 1 id .,, :l frt ... Jun.an 
Rvunr', pl." l"d hr•t in th~: lul mel I (X; 
} II fn·c,.,t) It• ·•l';tHI•l a •1111 wmt ~:ltluc 
trurn I uit' :'\l·J•t rum .1 ln·h n.Jil 
•C IIUtl•<l hllllll.' thl\ ttJ Ill !hi.' p ,ll k I ll hotf 
thl' 120 and 440 ~fl lrt>t'~ll'lo • Tht"t' 1111 
tfJU.cmt·n .tlon..: 1111h the lrt·c·,l ~ lr n·l.11 
mar't· 11 a dmn •1\t>t'p In th~ lrc•t••l\ It 
C\t:lll' 
Dtlt•r Cn£;1lll'l:h ~~~~~~~ cniiUI(h 1 P uut 
'111111 their uppunrnt' \H'r&' Ku~ta C'.trl 
•un (;lt:nn ' llu:o lmt• l'lul lot .lfl.tlrt• 
.mu th~: -lOU \'d mt·dl1·~ rcl.ty 
Toms River 
Chemical 
Corporation 
Toms River, New Jersey 
A leading producer 
of dyes, 
epoxy resins 
and 
organic chemicals 
f 
I 
I 
I 
TE C H E W S 
\\'ilh the uood croll oi fre:.hmen t.lo-
in ~r 'ome hnc "''inrnin11 Jlon!! -ide of 
th~ uppc:rda--men there -hould be a 
fe11 m«.· wo~th watchinu and de:.erv· 
mg 0 1 yuur "Ul>IJOrt ::;"immer!' are nc>t 
n!.k:: u~her •:h1elt>. the~ enjoy a cheer 
the> h:n e earned 
NANOF'S 
ON HIGHLAND STREET 
THE 
FINEST SANDWICHES 
and 
Best Service 
in Town 
·-
II i,:h Fltlt•l i l y ;\ ~t>CJt'iUI('il. lo<·. 
l ;ll lliahluml :',,..., .  
1), • .,/,•rt~ i11 1 
AI UIO l :U \H'H' t-:Yf 
:00'1 1-:111-:n t-:Qt 11'\IE:\T 
IC t:Ch.lt U~ 
s \\' 9 -5(•2 1 
I 
J unnar) 18. 19(1 
ENGINEER MATMEN SET-
BACK BY WILLIAMS 17-8 
MURPHY NEW CAPTAIN 
On 1 ut ... dJy. J.tnu:JI'}' II !Job ~lurphy 
11.1' unanimou~l" t'lell&:d thl' ne11 lliJ· 
tain oi t bt· 11 rt' '-llirq duh l'hio. ele, t ion 
11:1• tn till thr IJlJnc~· aeated b~ l\1 
Captain• j M·k Cur~ am and Hoh Cura: 
who h~Hh 'kcatlcll 11111 ,,, remjin on tht: 
tietd Both Hicl>t•r Jnr.l \\ intit<t.l Jll.tL'' 1! 
thir&.l in the :'\en cnj.!l.1nd" tur \\' ili.tm• 
l'hl' \H~IIing team• 111'11 t'.lllt.lin. Huh 
;\lurpby lust tu L.1r~ B:tu1·r 11h11 nl"' 
plnc·d in the :'\t'll £11~IJ.nd l tlr \\'11· 
l t.1m~ U~tb Urc;m lo,t l•i \\'illtjlll•' 
caplttin j ack ='t·lll<'• ·'-0 in an t•:nitlnK 
m.mh Int.' tide .. tarlt'tltll ch.lnJtt' wht·n 
undl'ic.tletl l hi lh l)c,n llnz.cn .mtl ,\1 
U.:hrh.•. \\'illi:tm~ 1u>rm.1l t 77 lh wn•,.. 
team 
I hj., j-. I he far~ I ~t•.cr the \\' I' I 
IHc~t lin)! duh •~ ~~H~Wcttn~ot 11ith nll 
1 rmily tr.am~ .• \llhou~:h lht'\' l o~l to th• 
~~ rUIII! \\'lll lillll~ tt•,un . \\'urcL''t~ r·,' pn• 
dnminnnt !l· flt••hm.ut lt.un ~hmH'tl their Ucr tll•tullt.H:kL•tl Inn ?·Z lit- . Ru:-" Trn-.1. 
uhillly Ill h.lllllll' lht•mo.~:h l'' ,tl(,t in•t .tnll ~t.tn Szm:m .. ki h<Hh or whtltn only 
mnn· uqlt'rWIItt•d lll't'•tlt•r• h.l\<' llllL' Ill"• •11 1ur 111 the ~ra"' '" ''"" 
\\'clllarn, "·" .ahk 111 t.1kr .1\ll';tnt.c~;t· tht•tr nutlh('" h~ dl'it•atin~: j1•fl lltt\\:IH.I 
• •t it .. t''• '1'1 ion Ill~ .. t run~-t Iii: hi 11 <'i~otht :;.4 ,111d Uill Xt ,•dlinlo!t'r s 1 1est'"'' h t'ly 
d.t""" \ t IH II>· "J ,tl>~• j .llniN>II 11i . • I 
I h I • 0 ... l 1 I \ ltJIII( 1\llh th£· \ , tr•ll\ mntth Dun l n• l'l II• I ' .t)tollll•l ' {'\\ ~Ill( •11\1 ' 
n\.1mp jtm ~1 1111dy jun I n • 110 IJ,, '"" L trrl' llull llutth .\lll•nhurll lh:h 
'•••I ht Jun lh dtc.• r anti Jun ('htrk t li l ll.tn~··htht~<'r J ot· i\ l 1dm~k1 und Rt•tn 
11,. It" I .1 du•r m.tllh 111 Juhn \\ 111· tlh rl 11 rt••tlt>d t•\hchlltnll 111.11• ht'' 
GO\ ETII::'S . ER\' ICI:: STATIO:\ 
102 fll•hl.und 1. 1 Ml Jlo nton ~1 . 
~·o,...atl'r, Mn s. Tcol . I'L 3·95i9 
DEAR' S LAUNDRY 
85 HIGHLAND ST. 
- SHIRTS LAUNDERED -
- DRY CLEANING -
" In t'l"' ' ' 1\'~11, '"''I in 'lu mint I \IW•iahlt·"· a funtluuuu• prm:nam ul ll· ... ·atth 
.wei pii•H'"' oh•1 ~llllllllt'll l hn• 1 f\',111•11 rn.tm nt11 un(\ lmttntll'tl t•rudtHI\ :-ut nlt•t' 
m tht cl~r nnd Jlli!IIH'nl l'l"'t11rlh lnLurnturi"S nrt tnflll'llll'rl 11llh lnlt•lll!nllug 
llt'\1 cl) h 111111 (I~~ tit, pint: tnwru\l~) mllnu!nuurina: pn.o t·-.M"'> tur th•• t''JI.IIltlin~ tl\ t' 
inllu•lr} 
" l'ho 'I "'"' I( 1111 C'h~11111 ul ( 'cu llnr.ll inn nucuu lUI 111 re, .11<1, 1 •1 1 111111 Il l hc•1 til l'\ 
1111!1 chocr ullt·tln<~htl~l''<, t'l" ''' n·"n" unol r1 l.ar~' v.trlt•t) t•l 11·\~lh du•mlt.tl 
"lll'tt.llt\ pn11lutl' lktUp)tllt.t H mc,.h en l•ulldln~  un :1 t l(lO atrt• "''"'' '"'I pl.cnt 
•i lt' , the I Ulll i i.CII) rnlpln) ~ •< IIIIIH\Int,tll'l\ 1(101) !><'"'""' 
" l'ht• 1 unt• 1(1\t'r Clu ma.tl (·nrpwalum J, jointh 111\IWfl h1 t'UIA, (;I' ll!) Anti 
..,,lilt I• ' · tlun• iutrrn~&lhonn lll '"'"" n !'.11 j,, t ht•micu.l lirm• TJu, .t"•ud.athm mr~l.• 
l'"''il•lt· .t !ol.lt'nlill• r" halll!o' Jlrt~.:ram ''lib lhl' Jl-ll'l'nt 'ump.uuh. 
"Onh .1 •h11n rh•lllllH' fnun 11111 "'h1111l•, •lu•111>1111-t cvntr l'\ ""'I r1 .t-4lllotlth prile1l 
hnmo• 111 lht rl'l.l\t'l! rllnm•phtrr 111 a rt""•rl rummunih , Tum~ Rl1<r 1~ .1 1111 11 
11\H an huur · drtll I rom rtlht'r ~"' Vurk m l'lnbddph1a ll.lrtll'l..':ll lion , THm• 
l<11<t un•l thl nt-:trhl \tl1nclr Ott•n mnke it unco or "\ .. " J tr-. 1 ·, ••ul,tunrlluw 
otr<'.t' 1111 IM o.llllhl, "" tmmtnl! \\Iii• t ' "''"R :tnrl fi,him: 
" t .tr•<:r prtlll< ~I lh•• 1'"111 k ilt·t ( hrntlt~l CMJ~•r:illun h "'II plo~nn•<l 
'-.l l.u ~~~. t ill PI••\ Ill< nt l"·nc fih an<l th< u(>Jltlflunil~ lnr ~riV111ltl m< nl ,m· c .ndlc·nl 
Tu tlu M' ro< unlt•l 111111 :tr<• 1illlll1 u .;If '-'lh•hlnl{ II l it' u f cnt\1-,1\ <or, IIJih 111 
t'fJUII.al•l•· rt·mum r.1t111n lm thr1r dfe rt md ll((llffiJII~•hmr·nl • I um k ilo r f'hnnl 
1111 t't '~" r.111"11 •1fl1 n " l'IH>r turuUt ~ lmh t.ln t., f'fJualll'<l ' " lo" ullu r tltum•·•' 
!II.WUI orlllrt r•" 
,,.,, tutr " ' l l r ftlt l ' ltiUt ir;•• 
